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con七ainingdifficu1七wordsand.expressionsaredifficμ1七 七〇
read,perfectioninreading 、abili七アhasofもenbe6nsacrificed
七〇'gramma七icaLanalysis,comprehensionof七hemeaningand
七ransIa七ion.As七imeisgenerallylackingor七heclassis七bolarge,ミ
prac七ic6・infreeself-expressionoralandwri七 七en,1hasseldombeen
鍼equa七elyconsidered. 、
Undeniab1)ちacquirin9七heabili七y七 〇unders七an(linv◇lved .
wri七ingisnotwi七hou七i七simportance.Theproblgm,soi七 .seems七Q
me,is七 〇ineludeso][newherealong七heline,ma七eriaL七hatwill
fa'cili七帥egoodreading,promo七eappropriaもeself-expressionanid
.evokein七eres七bu七r6quirelesseffor七fo士co皿prehension.習ros七's
poemsprovides・uchma七erialbecause七hey。,areforthemos七
par七・w・i七七・nin・rdin・ry・verylt・ア 加gu・gem・kingf・ ・'・a・e'in
unders七a,hding;七herhy七hmispat'uralandconversa七ional,giサing
imp・七[f/si七・P・ ・P…hy伽 ・iniir・adingand・・P・・king;andth・・ 超
・dramatieelemen七calls'forthin七eres七while七herichnessof
mebaphorchallonges七he閣rea(iler七〇serious七hough七・
M・ ・七P・ ・pl・willagree七h3七iゆiSGe珈 ・y七h・・eh・・b・e・na
pronounced七endency・inbo七hproseand喪06七rytowa,rd七heu皐eof
na毛urals茎)e6ch.工npoetrywhichhas七〇'contendwi七hform,this
of七enpresen七sadifficu1七ybu七Fros七,more・ 七han'anyo七her
con七emPoTar夕poeもhasreconciledconversa七ionlalspeeGhto七he
'd・m・nds・f七 ・・di七i・n・1'm・七・i・1脚 七・m・.Thi・h・ もb・ ・nP・in七・dヒ ィ
ou七asbeing-oneofthesalien七charac七eris七icsofFros七'spoetry
by翫Uwhohaveeommen七edonhiswork・LouisUn七ermeyer・
ILawrance-.Thotopson,Tris七ramCoffinamongo七hers.Le七 ・ussee
h・w七hi・f・c七 ・・i・ ・f'・peci・lben・fi七 七・1七h・・ewh・w・uldl・arn
北oreadandSpeakEnglish`工uently・ ・
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t'F
or七hereason七hatinEnglish,aGcen七playssuchaprominen七
par七bo七hin七hepronu孕cia七ionofsepara七eworl卑s窃ndin七he
readingofphrasesandsen七ences・Japaneses㌻udeh七swhosena七ive
I・ngu・g・i…n・pi・u・Vsf・ ・ 雌1・ck・fa6・ ・噸 七i・nダc・m・up
・9・ip・七areald・'ffl・ultyin.七h・・ludy・f七h・Engli・h1・ngu・g・ll,・・
no七"onlYmus七 七heOOaccen七beI)lacedon七hepropersyllal)leor
syllablesineaGhwordbu七-inasen七ence,七heaccen七edsyllables
き
ofea、chwordmustbediffbren伍a七edforstreng七hifoneis七 〇
1」
achieveana七uraIEnglishrhy七hm.
InJapanese・ 七hegenoral・rhy七hmoffna七uralspeechand、also
・fP・eも・y為 ・em・幽七・re・emb1・、七h・d・ ・tyli・m・a・u・e・・f・undin
suchIinesa・s七hefollowingbyByron:
``Shadowsofbeauty!/
・Shadowsofpower!
RiseもOyourdu七y".
Thisらis七he]hour.,,
orin,Hog9,S
``βhrdofi七hewilderness
,
Bly七hesom6andcumberless,
Lightbe七hyma七ino,ermoun七ainand・1e,a;
]巨】ml)⊥el【ユofhappineSS,-
Bes七be七hydwelling.place,
、 〇 七〇abidein毛hedeser七wi七h七hee.,, ..
Themaindfferenceis七ha七Japaneserhy七 .hmisirfeSulalandmany'へ
.unacce11七edsyllab享esfo110w七he●.acpe喚七 dones・Th6na七ural
rhy七hmofEnglishspeech,on七heo七herhand,isfunda、men七ally
i・mbig&ndthisinp・nt・m・瞬i・ 七h・rhythmm・・七 ・fk・nu・edby
themajori七yof七hegrea七poe七 寧incIudingShakespeare.The
following.fewlineSfrom``Hamle七',areasggodasanyfor
＼
,、
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jUus七rati。n;「 『.・1
,,Tisnow七hdverywi七ching七imeofnigh七
,'.、
Wh・n・h即 ・hy・rd・y・wn,andh・lli七selfbi・th…ut
Con七agion七〇 七hisword:nowcould'Idrink、ho七blood,
Anddosuehbi七 七erbusinessas七heday
'W
・uldqu昂ke七・1・・k・n・S。f七!n・w七 ・ 皿y皿 ・ther"・
1七16七hi、-b・ ・i・・hy七h皿bh・ 七m・k・ ・ 七h・"・peechin'P・・try・fr
sh・k・・p細 ・splay・S・undna七u・・1when・p・k・n・n'th・'st・ge・4d・
七hisisalso』wha七makesfor七heconverSa七ional"七 〇neinF茸osゼs.
WOrk.
Bu七wh・ll!…inSh・k・sp・a・ ・ 狐d:七h・1・ 七er'P・ets・.七he,di・伍 ・n-'
'
i・n・ 七quiit6七h…m…in・ ・din町speech・in'er・s七 ・i七i・a加 ・・七二
id。n七i。al.・M。nylin・、c・n・v・ ・yw・11、b・ 七・k・n・u七 ・f七h・i・「c・n七ekt
anδ 岬 再n・・nvg…ti・玖∫T・k・・f・・examp1・・ 七hef611・wihgli.nesg
じvf
・・血"rrh・D・ ・七h
、・f七h・HireqMan"・,t『 ・
一
,P"Y・ μ ・・nbecer亀ai皿 ・
Whenhe'boginslikeSha七,七here'ssomeonea七him
T・ying七…axhim・ffwi七hpρ ・k・t-m・ngy・
Inh・ying七im・ ・Wh・n・ny 、h・lp、isscarce・.＼'tt
Inwin七erhecomesbac1ζ 七〇us・rmdone・,
ノ ㌔
`Sh!no七'so
.10ud:he,11hearyou,・Marysaid・.
ロ　コ
`Iwan七him七 〇:he,11havetosoonorla{ゐ,,』:
orthefollowingfrom``EomeBuria1,,:
```ThoreyougOsneeringnow・!,
ジ
`1'mno七ジ1'mno七!
Youmakemeangry.1'11comedown七 〇you.ノ
God,wha七awoma1!And 、i七,sco皿e七6七his,
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.,Amancan'七speakofhisow血childtha七,sdead.,
y・ulcab'七becausey6ua6n'七kn・wh・w七 ・speak.
工fyouhadanyfeelings,you七ha七d.ug
Withyourownhandhowcouldyou?.hisli七 七le・grave;
6
、-Isa・wyoufro]甲 七haもverywindow七here・ 、' .
皿.aking七hegravelIea]p.an.dleapi]喚air,'
Androllbackdown七he加oulldもeside七hehole.,
1七hough七,Whois七ha七 工ri・an?Ididn,七knowyou.
Andl・ 噸d・wn七h・'・t・i・・and叩 七h・・七ai…
田O,.Io'okagain,a'nds七illYourspadekeptIif七ing.J
(2⊃ ・
Thenyoucamein,"l
Howeveギ,no七allpoemsiniambiccanbe珊 嘩 七〇me七erand
.3s七illprod{1ce七heeffeG七〇fna七uralspeech.More ,o・ft'en七han.no七
manypoe血 白 七end七〇一.causeasing7songeffec七asin七he・folloWing
・qua七rainbyTehnyson:1 .・ 一 ..
``This七ru七hGa]【neborne.wi七h、bierandpa11,
If .el七'i七whenIsorrowedmoSt,1
,Tis1)e七er七〇ha
velovedandIosも
ノ
Thannevdr七 〇haveloveda七 勘U."
O皿e6fFrbs七,sgrea七es七『poems,"S七〇PPinghy'Wo6dson'昂Snowy
Evening,,iswri七七eninexac七1yth6sameme七riGalpa・tternbu七he
・effe就i爵en七irelyd1ffere琳.・Hereis七hewholepoem:
"WhOsewoods七heseareIthinkIknow
,.'
HishOy・e.isin七hevillage⑳gh;
.・'
耳・willn・七see'me』s七・PPInghere
Tow&tehhiswoodsfillupwi七hshgw。
班yli七七1ehorseIn血6七hinkitqueer.
ITI・S七・Pwi七h・uもafarmh・usenear
Be七wee取 七hewoods・andfroze丑1翫ke
Thedarkes七eVeni丑g'of七heyear.
、
1(6)
Mhe
dic七ion.
be七七er"h・weverapPr・pria七e七heymay .わeもo・ ・ln]Veem・riam",
po'eticalra七her七h・ln'cQMmonplace'whereas
isnowordtha七 〇neエnigh七not"useindverydayspeech
issom、e七hing
rhy七hm
second
ordinaryspeech,would
on七he
falls
careis七akeninprac七ica11yallofhiSpoemsso
cadences
spon七aneiもy'
七hisrea9σn,七he
na・七urallyra七her七hanar七ifieially'
for
speeeh.
Wh・ 七i・'d・・i・edi・sgm・七hingsimp1・inf・ ゆwh・ ・ef・ ・m 、
referstodic七ionand,loose工y,stylebu七diffi6ulも.or(ieepenQugh
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Hegiveshisharnessbells・■shake
Toaskif七hereissomemis七ake.
ThoonlyobherSound・s七五esweep
Ofeasywindanddownyflake.
Thq.woodsafolovely,da,rkandd6ep,
Bu七Ihavepromises七 〇keep
Andmiles'七〇gqbefOreIsleep,'. ・(3,
Andmiles七 〇gobeforeIsleep.',亀
diffcrence,nod6ub七 プarises'partlyfrom七hodiffer6ncein-
Expression6suchas``bornewi七hl)i6ra,ndpa・11,,,and``Tis
・are
inerost'spoeM,there
.・B・皿七there、
else.InTβnnySon'Ss七anza,・ 七heover-alli鋤 わiG・
temp七s七hereader七 〇acCen七wordslike``when,,in七he・
Iineand'``七〇',in七he七hirdalldfou]此hlineswhich,ih
no七beac6en七eda七al1.In.F岡os七'spoem,
otherhand,七hereisno七awordonwhieh七heaecen七
七ha.'七wouldno七'beaGcen七edinordinaryspeech,Thesame.
、
七h劉七 七hen翫 七ur翫1'.
・f・ ・nversaVi・n・1・peechwithl七 ・a七m・sph・ …f
are干 ・-c・eat・dinth・pa七七鱒 ・ ・fi・mbi・m・七・r3・r
rhy七hminFros七,sworkh61ps七herea,der't.oread.
andsgmakeshi・p・em・
.id・aI
七hosewhoareno七familiarwi七htherhYもhmofEnglish
しR・b・・ピF…t・F・ ・ 」・p・…eSt・d・ ・t・.『(7)
incon七en七 .七〇ev6ke七hein七eres七 〇fac七ive.][aindsa,lwaysseeking
七ru七haud・sub昌 七ancef6r七hough乱1七has1)eenseen七ha七Fros七,s
Pg・m・f・r'th・皿・・七par七mee七1wi七h七b・fi・s七demand・wha七〇髄e
・eq・nd?Th・ ・n・w・・i・ 七ha七a1七h・ughFr・st.'usessimplelangu・g6
and七reatsofcolnエnonplelceIna七erial,hispoe即sarebyngmeans
nalveors・uperficiala,耳d]〔na,nylof七hemhave七 〇berea、d七wiceor
七hree.tim'esin.order七〇apPrecia七e七hephUosQphicalimplica七ions
.hiddenbenea七h血heform..・ ・'
``Abstractionisanolds七 〇rywi七hthephilosophers
,bu七,7r
saysBT士Os七,``i七has'beenlike島new七 〇yin七hehandsof七he』a・r七is七s
ofourday… …Thepossibili七iesfof七unefrom七he.drama七ic七 〇nes:
ofmeaning
.s七ruck.acrQssthe、rigidi七yofa1弐mi七ed・'me七re.are
碑dless.Andwearebackin'"poe七ry'asmere.lyonemore.artof
ha・vingsomething七 〇say・soundorunsound・PrQbablybe七 七erif
、。undSbec。u、e'deep。。 。血df。 。mWid。 。 。xp。。i。nceS'S。f。 。m・th。,
v。、七 。h。。9?1。f。11h。h。 、liv。d七hr。ugh,h。hasch。 、。n。.wide
divexsi七yofma七erialwi七hcomple七efre6dolnandfrom七h臼se,has'
f・・hi・n・d.hisnarra七ivep・・ms,drama七i・di・1・guesandm・n・1・ 鋤es,
1y・iρ・・P・r七・raエs・and・pig・・m・ ・Bu七h・h・ ・usedhi'・ma七eri・ 恥 ・も
merelyforwha七passing・in絶r6s七 ㌻heymayin七hemselvespossess
bu七asmetaphorsha,vinguniversalsignificance.ForFros七works『
6nthe冶heory七ha七``七heair七is七mus七valuehimselfashesna七ch臼s
a七hingfromson】epreviousorderintimealldsp窃cein七 〇anew
orderwi七hno七so 、】〔nuchasaIiga七urec工inging七 〇i七,,f七heol(1.
placewherei七wasorganic.,,
.Andi七 ・ischieflyfor七hereasontha七 七hesiml)1eeven七s,casuar.
inciden七sandcommonl》la・ce七gl)icsareme七aphorsande昂chI)oem
init・enti篤・七y・・Symb・1 .'expX・ssive・funiv'er・altru七hs・ndideas
く β)人 文 研 究 第 十 一 輯 』
tha七hisI》oems,hLoldin七eres七for,peoplehereaswella6inhis
・wh・ ・un七ty.・,Mh・ym・k・th・・t・d… 晦 ・ ・ff・mili・rreali七i・9
tha七escape七he .eye、ofρrdiaarypeopleandlead七hemind七 〇
"endlgsspaths
,ot・philg・・phi叫 ・eflec七i・n・Thi・willb…eenf「・皿
abrief「co耳siderationof七hreerepresen七串tivepoems,``Mending
(6)・(7)(8)
Wa11","TheDea七hof七heHiredMan"、and・"丁 与eRoadNo七Taken."
"]ytendingWa11"
,apoeminblankverse,has.七 〇do .wi七ha.
cus七〇mformerlyobservedinNewEngla.ndvillag6s.Theear七hin
土ha七lkegionis,fullσfs七〇nesandas七hefar卑ers写aked・七heMou七
土bey.buil七wallsbe七weel1七heirownproper七yand毛heirneighbor,s
b理iling・kh・
、・七gn・・al・ngもhρb・ ・d…Zn"串P・i筑 即 ・ndin9一ゆe"・ .
-th・f61
.ks・n・i七h…id・'W・uld・ ・n.acer七・ind争y・w{.1k七helin・
andm・nd七h・9・P・'m・d・d「trin9七heLwint… 耳 ・weve・・'a1七h・ugh
、
・theP・emi・c・e・ 七・db嘘 ・f七h・stuff・f・u・h・u・ 七・m
,i七i・ゴinノ
・eality,bui1七up・n・c・n七・・di・伍・n.Th・c・nt・tadi・七ibhi・1・giφ1,
Un七・・皿e幽 ・y・,becaq・ethe・PP・・ing細 ・n七・…utf…dby .
tw・type's・fp・・pl・・A1…m・n・ ・皿 ・ロiveWithgu七b・undari・ ・
めut璃 工・・ 、・.・・en七・1imi七a七i・n・,.'andi・h・PPyt・、細b…i・ ・貫9・
down・Someba「 「iegsa「eneces町 πa㌻ce⑳pe「lods・b噸S
-tim・g・e・・n
,もh・yb… 血 ・u・e1・…Iqthi・ .P・・m,i七i・e即h・ ・ized・■
``So]〔nething'there
.is七ha七'doesn'七10ve',awall.,,.・
Bu七 〇ne』of七he七wQfar】uaers'doesno七,ca、pnot,orwilllio七ノ .一ノ
■血ders七andi七anduniversal:'imPlica七ionsdawnin七heclosing
.1i
nes.
``Icouldsay``Elves,,七〇 lhim,
Bu七i七,sno七elvesexacもly,andI,dra七her'
]ヨ[esaidi七forhimself.Iseehim七here
3ringihgas七dnograSPedfirihlyby七he七〇p
'
R・b・・tF…t・F・ ・J・P・ri・・est・d・nt・...「(9)
=[neachhand,likeanρ1ds七 〇■te-savagearmed..
】≡〔emovesindarkneSSasi七seems七 〇 即e,・
No七 〇fwoodso纂1yand七heshadeOf七reeS.
H・willn・ 七9・b・hindhi・'f&七h・τ'・師ng・ 幽
Andhelikesh昂vin9七hough七 〇fitsoweli.'
い 　
He・ayS・g&in・"G・ ・df・n・e・雌 ・'9・・d'n・ighb・…"Th・ ・1d-
fashi()nedfar】aner,s工as七wordishisinheri七edmaxim七〇whichhe
;cling・/,withum・ea・Onings七ψb・mn・ss・
..,・.'・
Fr・・thasw・itt・n・evera.¥drama七i・diaエ・gu・sand"Th・Death
⑥f七he.宜i・ed]伽 ・・{・.・ne・f七h・・e.C・n七…y毛 ・wha七 ・n6might＼
expec七froM七he七i£1e,七hehiTedmandoesno七apPeareVenonce
薯
iinth・P・・皿
、anay・七hisch・・ac七・・i・ 七h・m・ ・t.viyidlyP・・七・ay叫
:1七i・drawndef敗 七h・・.ugh七h…nve・ ・a七i・n'・、b・tw・enWa・ ・en,
lanordinaryfarmerandMary, ,his七ender.hear七edwifewhoargue
・over七here七urnofthehired・manwhohadief七whenhewas血os七 .
need・d・N・ 七 ・nlyd・'七h・ ・P・aker,slive'・ndm・vevi・idly
仙 翌oughou七七hepoembu七 七heir.con士rasting七rai七sofchara,c七erare
exp
.loltedtogive.七he-・「e翫de「 ,a・livi撃gimage・f七hehi「edrPan
wi七ha皿hisgooanes6andhis'fau1七s.Twoo毛herminorchara6七ers,
Har・1dWils・n・an``tanyb・i七"、・七ud・軸wh・h・dt・ ・Si'm・dwifh.Silas
〈)nesulnエneron七hefarmandSilas,world工ysuccessfulbro七her,
'
eff・・c・n七… 七r七qsiエ…ndserve七6・1・ ・ify… 七・in・fhi・V・・i七・.
Th・ ・七ud・n七'・"・・11・g・ … 蜘 ・ρ"b即9・Qu七
,七h・p・ 七he七i・
'irri七abiIi七yof七heuneduea七edmaninl七he君aceofgreenarro9翫■Lce
ahd七heわ 「噸 ・h岬 七ifuha七u「ehali・goqdnessa#dhalf
dile七an七is工自.
恥om「whathaslb6ensaid,i七wouldappeartha七 七he・'poemis
no七hingmore七han七hepsychologicaIunfoldingof七hecharao七ers
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in七hes七〇ry.Bu七七he』veryunfoIdingof七hecharac七erof七hehired
血。nag。in,七 七h・ba・kgr・und・f七h・emp1・y・・wh・i・p・ 七a・ ・ue工
蛮 ・・nbu七i・merely・bs・・b・dinhis・wnin七 ・re・七・ 五i・wifewhQ
isc6ncbrnedfor七hewelfareof七henowunemployedfarm-hand,,
thela七er'Sbro七her,Whois
``Asomebodydirec七 〇rin七hebank,,,
a,nd七hemorefor七una七ework-ma七ewi七hhisadvan七ageof・a,coUeg合
educa七iond,oesi七no七giveapic七ureofaun.iversalsi七ua七ion?
The七hing七h・七 ・・pk・th・ugh七.ir七hechara・七…f璽 醐 「ed
man.Miserabl・ 七h・ughheis,h・i・n・i七 ・herabn・rm・1n・r
・1七・9e七h・u・eless・H・h・ ・'hi・a,ec・mpli・hm・n七・hekn・w・ 与ow
七〇buildaloadofhay.EvenWarrenad血i七s,.
``Silasdoes七ha七well.,,
ffur七hermoreheWan七s七〇 七eachHarold,evenhewishing七〇be』o£
someusein七heworld:
``】ヨ[e七hinksifhecguld七eachhim七ha七,he,dl)e
,S・m・'9q・dp・rhap・t・ ・s・me・n・in七h・w・rld・
He'ha七es七 〇seeaboy七hefoolof濃)ooks・
?oorSilas,soconcernedforo七herfolk,
And110七hing七〇100kbackward七Pwi七hI》ri{耳e・
Andno七hing七〇100kforward七 〇wi七hhope,
Sonowandneveranydifferen毛.,,
Andhehaspride.Whydoesn'七hego七 〇hisrichbro七her?Says
Mary,,
``Silasiswha七heiswewouldn,七mindhim
Bu七jus七七hekind七ha七kinsfQlkcan,七abide.な も
Heneverdi《1a七hingsovery1)ad.
Hedon,七knowwhyheisn,七qui七easgood
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A・an.yb・dy.W・ ・堀 … 七h・ughhei・, 、-
H・w・n't・b・ .inad…h・m・d七 ・・pl…ehi・br・ 七h…"
欺 七h・・ec・n・id… 七i・hs・七h・r・・d・・i・ 血 ・d・ 七・fee1&"univer・・工
七ragedyin``TheDea七hof七heHiredMan.,,
・TheR・ad・N・七Takeh"rela七esC・ncre憾yFr・s七'S・wnperS・nal"
・xp・舳ce・Whi1噸v・tinga1・n・h・c・ ・me-'七・af・ ・kip七her・ ・d
andno七beingable七 〇goinbo七hdirec七ionschoseone 、 一七heono
whichlookedIess七ravelleda1七houghinreali七y七herewasno七
muchdifference,、 『'、
``Thρaghasfor七ha七 七hepassing七here
.・
且adworn七hemreally,abou七 七hesame.,, .
N・v・・七h・1…,七hech・i・ewaS七 ・him.'v・町imP・ ・七an七and'theヱ
readerknows七ha七i七wasno七for七ha七pa'rti6ulardayforhesays,
'
、
`fYe七knowinghowwayleadson七 〇way
,
Idoub七edif玉shoulde寸ercomeback.,,雀
A・ama七 七…ff・c七,Fr・ ・七inhisa・ 七h・S・lw・yS七 ・・v・11ed・エ・n・ ・
　 ヨ
andhasfrom七he1)eginingchosen七h6roadthaも 〇七hershaveno七
t・k・n・lni七hi・pb・m・'hρ、im・gin・sbh・七y…saft・ ・w・rd・'h・w・uld
be七ellinghimself,
・1七 〇6ktheoneless七ravelledby
,・ ・
And㌻h細 ・.皿・翻 恥 ・diff6・・nce"・
Thereisawis七fullysearchinglookdown七hevistaoflifeWhich
皿igh七beforanyoneinany
、land・,・
Aswi七h七hese七hreepoems,thereaderisable七Qin七erpret
f・thim・elf七h・m・樋h・i!i・・1・七・ri・…ih・id・n七 ・ ・fFr・・七・sp・em・
聰
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"ndifh・.'i・,.a.・七ud・n七,・nJ・y'th・1…ningpt'・・e・.Ev・・yp・Om
h・sin・ 七・・e・ ・u・P・is・fg・七h・reader・
、Wh・ 七 ・ρ・m・d・ 七 ・fir・七
七〇beasimpletaleo鴛an.inciden七endsinsσmeuaf6reseen
・'"'(10)『
observa七ion,``a七〇nce'wiseandsad.,,``Thefigureapo6mmakes.,,
'
Fros七saysitrunsfro】an``delight七 〇wisdo]ca,,and七hisis七hefinaI
andperhaps七hegrea七es七 ・facborinfavoringhispoems ,for
s七uden七s.Frosもsays,``Readi七a,hundred伍mes,itwillfo靖ever
keepits・.freshnessasame七al・keeps'itsfragrance・11七cah・ ・neVer
loseitssenseofa工neaning七hatonceunfoldedbysurpriseasi七
(11)L
wenも.,,
.The、'poemsofFrostconsideredbythewri七erof七hisar伍Gle
t・bee・peci・11y・pPr・P・i・t・f・・'」・脚 ・・r・tud・nts・b・ちhf・tf・・m
andforcon七en毛,a・選egivenin七heIis七below・・Thenuml)e・ttsreforto
七hepag俘s・of``TheCompIe七e'PoemsofRobertFroS七,,・Jona七han
Cape,30BedfbrdSquare,工jondon,1953:
ThePas七u『e(21)lIn七〇MyOwn(25);S七 〇rmFe,ar(29);Wind
andWind・wFl・W・ ・(30);M・wing(37);
、R・v・1・七i・n(38);Th・
Tuf七 〇fF16wers(41);1]述endingWal1(53);TheDea七hof面e
・HifedMan(54);TheMoun七a 、ill(6σ);AHundredColIais(64);・
H・>TneBuri・1(71);Af七・rApPle-Pi・king;ぐ88>;Th・C・d・(90);Th・
Hgu・ekeepet(102);Th・
,[F…(110);TheR・ ・dN・tT・k・n(129)一;
AnOld・Man'rWin七 ・・Nigh七;(132);A、P舳 ・fOldSn・w(134);
Birches(145>;1》eaBrush(147);Pu七tingin .七heseed(148);A
Time㌻oTalk(148);The且illWife(151);「TheBonfi耳e(154);
P・ul'・「甲if・(216);'Fi・6&ndlρ・(245);NT・七hiqgG・1dC・nS町
(248);Th・Run・w・y(248);S七 ・PPingby .,.W・・d・'gnaS・1・wy
EveniRg(250);Fg・Qn .ee・Th・n・S・m・七hing・(250)バ・七 七・K・ep
R・bertFr・t・:FQ・J・pa…es加d・nt・..1(13)
(256);ThePeacefulShepherd(278);Wes七.RunningBrook;(28);
ASo王dier(288);TheArmful(293).1 ,.1
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